
































































○ バ 　　ス　コミュニティバスすまいる  JR福井駅（駅前商店街のりば）より  「田原町駅」下車（所要約10分）…100円
 京福バス  福井市内バス 10番のりば（駅正面大通り）より
 福井総合病院線または丸岡線(大名町経由)  「体育館前」下車(所要約10分)…200円
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